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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМ ЯРА ЗРЕШ ЕН НО Й  ЛЮ М И НЕСЦЕН ЦИ И  
КРИСТАЛЛОВ ТОПАЗА ПРИ ВОЗВУЖ ДЕНИИ С И Н ХРО ТРОН НЫ М
ИЗЛУЧЕНИЕМ
В работе исследованы спектры лю минесценции (СЛ) и возбуждения 
люминесценции (СВЛ) кристаллов природных топазов A l2[S i0 4] (F,O H )2 разных 
цветовых оттенков (розового и голубого) при возбуждении синхротронны м 
излучением ВУФ-диапазона. СВЛ и СЛ в области 2.5 -  35 эВ, кинетики ее 
затухания при селективном возбуждении измерены с использованием техники 
время-разрешенной спектроскопии в ВУФ -области (4-35 эВ) на станции 
SUPERLUM I (Гамбург, Германия) при температурах 7 и 295 К. И змерения 
концентрации фтора и ОН-групп методами резерфордовского обратного 
рассеяния, ядер отдачи и ядерных реакций реализованы на циклотроне УГТУ- 
УПИ.
Л ю минесцения голубого топаза при возбуждении ниже края 
фундаментального поглощения (КФП) (£„,.=7.5 эВ, £,,=9.5 эВ, Т -  295 К) 
содержит две полосы свечения -  2.6 эВ и более интенсивную  3.1 эВ (рис.1). 
СВЛ свечения 3.1 эВ имеет широкую  полосу в области энергий 5.5-8.5 эВ с 
максимумом в 7.5 эВ, постоянная времени кинетики затухания этой 
люминесценции леж ит в мкс-диапазоне. При той же температуре и энергии 
возбуждения в розовом топазе наблюдается похожий СЛ, однако максимумы 
свечений имеют энергию  2.6 и 3.3 эВ: В СВЛ более интенсивного свечения 
3.3 эВ разреш аю тся отдельные полосы 6.2 и 8 эВ.
Рис.1. Спектр люминесценции голубого (1) и Рис.2. Спектр возбуждения люминесценции 
розового (2) топаза при Ет =7.5 эВ, голубого (1) и розового (2) топаза
Г -2 9 5  К Еет,„ = 3.1 эВ
При понижении температуры до 7 К в СЛ голубого топаза наблю дается 
перераспределение интенсивности в пользу полосы 2.6 эВ при энергиях возбу-
CBJI для лю минесценции 2.6 эВ находится в области 6.2 эВ. Вид низкотемпера­
турного СВЛ розового топаза не изменяется значительно по сравнению с ком­
натной температурой.
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Рис.З. Спектр люминесценции красного топаза Еехс=9.9 эВ, Т- 295 К и кинетика затухания
свечения 4.3 эВ
Только в CJI розового образца (рис.З) при возбуждении выше КФП обна­
руж ена полоса свечения 4.3 эВ с короткой составляющей в кинетике около 5 не 
и мке-компонентой. Х арактер возбуждения свечения 4.3 эВ позволяет отнести 
его к собственным. Сходные полосы были обнаружены ранее в некоторых би­
нарны х и сложны х оксидах с низкой симметрией кристаллической решетки и 
отнесены  к свечению  автолокализованных экситонов.
И сследование кристаллов методами резерфордовского обратного рассея­
ния, ядер отдачи и ядерных реакций показало разницу концентраций ОН-групп 
в образцах (больш е в голубом кристалле), для фтора подобных различий не об­
наружено. Н аблю даемая разница в люминесценции голубого и розового топаза 
мож ет быть, таким образом, связана с разницей концентраций в кристаллах то­
паза ОН-групп.
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